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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVBRTBRCIA OFICIAL 
lluego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
bftnlos mimeros del BOLBTIN que correspondan al 
.difitrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el &i-
' t í o de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionadoe ordenadamente para BU encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉItCOLES í VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre j 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscr ic íon . 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA E M T O R I A L 
Las disposiciones de las A.utorÍdadcs, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimot de pésela, por cada línea de inserc ión. 
; PARTEjmCIAL. 
( G a c e t a del d í a 28 de Agosto.) 
PRE.ilDENCIA DEL CONSEJO DE IÜN1STH0S-
S S . M M . y A u g u s t a Eea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
• . G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
SECCION DE FOMENTO. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁHCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Félix L ó -
pez 'Rodr íguez , vecino de esta c i u -
dad, como apoderado de D. F r a n -
cisco Soto Vega, se ha presentado 
en l a Secc ión de Fomento de esto 
Gobierno de provincia en el dia de 
hoy del mes de la fecha á las once 
de su m a ñ a n a « n a solicitud do re -
gistro pidiendo 8 pertenencias de l a 
mina do hierro llamada Lealtad, si ta 
en e l monte que l laman p e ñ a de l 
fierro, t é r m i n o comunal , pueblo de 
Montealegre, Ayuntamiento de V i -
l lagaton, y l inda al E . y N . con 
monte do la pefla de! fierro, O. con 
tierras de Polonia Calvo y Lucas 
Alvarez , de dicho Montealegre, y 
S. con tierras del indicado Alvarez , 
de Josefa Rivera y el monte citado; 
hace la des ignac ión de las citadas 8 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
l a calicata ant igua que existe en la 
citada p e ñ a del fierro, desde cuyo 
punto se medi rán en dirección al E . 
590 metros, 210 en dirección O. , 00 
al N . y 40 al S., quedando de esto 
modo cerrado el per ímet ro de las 
i citadas pertenencias. j 
! Y habiendo hecho constar este j 
I interesado que tiene realizado el i 
I depósi to prevenido por la ley , he ] 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente so l ic i tud , [ 
s in perjuicio de tercero; lo que se I 
anuncia por medio del presente pa- j 
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias | 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 16 de Agosto de 1884. 
Vel lsnrlo de la O i r c o v a . 
vincia se lleve á cada localidad l a 
cuenta correspondiente por el refe-
rido r eca rgo .» 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL para conoc i -
miento de los Ayuntamientos y de-
más personas á quien interesa. 
León 26 de Agos to de 1884.— 
P . S. , Pedro Fernandez. 
OI'IÜINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTKACION 
D E P R O P I E D A D E S É I M P U E S T O S 
de In prui'lncfa <Ie L u o n . 
Cálultls 2>ersonalcs. 
La Dirección general de Impues-
tos, ou circular fecha 20 del mes 
actual dice lo s iguiente: 
«Esta Dirección general se ha 
servido disponer que á los i n d i v i -
duos do clases activas y pasivas que 
tienen consignados sus haberes ea 
esa Delegación y se encuentran 
obligados á residir fuera de esa ca -
pital, que a l expedirles la c é d u l a 
personal del actual ejercicio, s e g ú n 
lo mandado en orden circular de 
este Centro de 6 del corriente mes, 
se les exija e l recargo municipal 
impuesto sobre la cédula por el m u -
nicipio en que residan, advh-tiendo 
á V . S. que esta disposición dá l u -
gar á que por la Adminis t ración do 
Propiedades é Impuestos de osa pro-
ISTERVENCION DE HACIE.ÍDi 
DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
I • Clases pasivas. 
! Con el (¡n de que los individuos 
i de clases pasivas no nufran perjui-
cios en el percibo de sus haberes, se 
i hace preciso, que los obligados á 
: presentar las fes de estado ó exis-
] tencia ó cualquiera otro documento 
' just if icativo por alta en n ó m i n a ú 
¡ otro concepto, lo verifiquen á esta 
¡ oficina desde el dia 25 al 30 del cor 
riente, cesando el sistema abusivo 
do presentar las fés de vida al t i e m -
po de venir á realizar el cobro de 
sus haberos; advirtiendo á los i n d i -
viduos do tan respetable clase que 
si dejasen de presentar los docu-
mentos anunciados en tiempo pre-
fijado se les segu i rá el perjuicio que 
haya lu^ar y sus reclamaciones so 
ateudenm solamente para las n ó -
minas del mes siguiente, en c u m -
plimiento de lo quo proviene el ar-
ticulo 90 y .13 de la Real ó rdeu de 
5 de Julio de 1853; hac iéndoles pre-
sento que el dia que presenten la fé 
de oxisteucia se les e n t r e g a r á la pa-
peleta para que puedan percibir sus 
haberes tan pronto como se abra el 
pago. 
A l propio tiempo se hace presente 
á todos los individuos de l a referida 
clase que cobran sus haberes per-
sonalmente en esta Tesore r í a , que 
antes do cobrar l a mensualidad do 
Agos to , presenten en esta Inter-
vención la cédula personal corres-
pondiente al ejercicio corriente de 
1884-85, sin cuyo documento no 
se rán abonados sus haberes. 
Leou 18 de Agosto do 1884.— 
J o a q u í n Bor rás . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
León. 
En v i r tud de acuerdo del E x c e -
lent ís imo Ayuntamiento se celebra-
rá segunda subasta en l a Secreta-
ria municipal , á las once do la m a -
ñana del dia 10 del p r ó x i m o mes de 
Setiembre, presidida por el Sr . A l -
calde, para la enagenacion de los 
tórrenos que han resultado sobran-
tes después de construidas las t a -
pias de cerramiento del ensanche 
del cementerio. 
E l pliego de condiciones y plano 
de dicho terseno, se hallan de. ma-
nifiesto ou dicha dependencia, y el 
remate se ad jud i ca r á a l que presen-
te proposic ión m á s ventajosa. 
E l tipo para la admisión de pro-
posiciones es el de 200 pesetas por 
el primer lote y el de 80 por el se-
gundo. 
Las proposiciones se h a r á n verba-
les eon sujeción al f igniento m o r 
délo, presentando la c é d u l a perso-
nal y documento que acredite l a 
cons ignac ión en l a Depos i t a r í a m u -
nicipal de una cant idad equivalente 
al 10 por 100 de la t a s a c i ó n del lote 
quo se desee adquir i r . 
Modelo de proposición. 
. D . N . N . , vecino de s e g ú n 
c é d u l a personal n ú m entera-
do del anuncio publicado con fe-
cha y de las condiciones que 
se exijen para la venta del lote n ú -
mero primero ó segundo. . 
se comprometo á adquirirle con cu-; 
tora sujeción á los expresados re -
quisitos y condiciones, por la c a n t i l 
dad de.... 
Leou 26 de Agos to de 1881. —Joa-
quín B . del Va l le . 
w 
i, • 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Pandes. 
E l Presidente do la Junta admi -
nis t ra t iva del pueblo de Vivero , me 
par t ic ipa haber sido recogido hace 
a l g ú n tiempo por el guarda do f r u -
tos dé l mismo, un novi l lo pelo ne-
g ro , de 2 a ñ o s , con un zarcil lo en 
la oreja izquierda, e l cua l se hal la 
custodiado por el vecino de dicho 
pueblo Gabriel Mar t ínez . 
Lo que se anuncia ú fin de que 
l legue á conocimiento de su duefio, 
á quien le se rá entregado previo e l 
pago de los gastos causados. 
Mur ías de Paredes Agosto 20 de 
1884. — E l A l c a l d e , , Servando G . 
Cort inas. 
J U Z G A D O S . 
D . Marceliano G i l de Castro, Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta Tilla y su par-
tido. 
Por providencia del Sr . D . M a r -
celiano G i l do Castro, Juez de ins -
t r u c c i ó n de este partido, dictada en 
el dia de ayer, se ponen á públ ica 
subasta por t é r m i n o de 20 dias los 
bienes siguientes: 
Muebles .—Un pote de tres cua r -
til los con, asa y cobertera, tasado 
en 2 pesetas. 
U n azadito de punta, tasado en 
1 peseta. 
U n tambor viejo de asar c a s t a ñ a s , 
tasado en 2 pesetas. 
Ra ices .—Un terreno con árboles 
en do dicen pandi l la , t é r m i n o de 
San Esteban de Valdueza, l inda al 
E . m á s de Antonio Gago, S. m á s de 
Facundo Puente, O. m i s de Es t e -
ban Fernandez y N . r io, de hacer 
cuartal y medio de sembradura, l i -
bre de pens ión y tasado en 25 pe-
setas. 
U n a casa de alto y bajo cubierta 
de losa, s i ta en l a calle Mayor , m i -
mero 12, de dicho San Esteban, de 
medir 3 metros de la t i tud y 5 de 
long i tud , l inda por l a derecha e n -
trando casa de Manuela Palomar, 
izquierda m á s de Guil lermo Puente, 
ebpalda m á s de André s Puente y 
frente dicha calle, l ibre y tasada en 
175 pesetas. 
U n a v i ñ a en los hornos, dicho 
t é r m i n o , do hacer seis jornales, 
l i nda a l E . m á s de Ange l de la Mata , 
S . reguera, O . v i ñ a de Facundo 
Puente y N . calleja, con sus frutos 
y tasada en Z50 pesetas. 
Dichos bienes han sido embarga-
dos como de l a propiedad de B a l -
domero de l a Mata Alonso , vecino 
del referido San Esteban y se v e n -
den para cubr i r las responsabilida-
des pecuniarias que le han sido i m -
puestas en l a causa c r imina l sus-
tanciada contra el mismo por les io-
nes, debiendo celebrarse el remate 
e l d ia 6 de Setiembre p róx imo á las 
once de l a m a ñ a n a en l a sala de 
audiencia del Juzgado, s i ta en l a 
calle del Relo j . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n . 
L o que se hace saber a l públ ico 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta. 
Ponferrada Agosto 19 de 1884.— 
Marceliano G i l de Cas t ro .—El ac -
tuario, Cipriano Campil lo . 
ANUNCIOS OFICIALES. . 
INTENDENCIA MILITAR 
0 E CASTILLA LA VIEJA. 
E l Intendente mi l i ta r del Dis t r i to 
de Casti l la l a Vie ja . 
Hace saber: que no habiendo te-
nido resultado la subasta celebrada 
en el dia de ayer para contratarse 
el suministro de primeras materias 
necesarias en l a Factor ía de Subsis-
tencias de Val ladol id durante l a 
época comprendida desde 1.° de N o -
viembre del a ü o actual hasta el 31 
de Octubre de 1885, se convoca á 
una segunda y públ ica l ic i tación 
que t e n d r á lugar el dia 11 de Se -
tiembre próx imo á las once de l a 
m a ñ a n a en esta Intendeucia y s i -
m u l t á n e a m e n t e en las Comisarias 
de Guerra de A v i l a , León , Falencia, 
Salamanca y Zamora, en cuyas de-
pendencias se hal lará de manifiesto 
el pliego de condiciones todos los 
dias no feriados desde las nueve de 
l a m a ñ a n a ¿ una de Ja tarde. 
Las proposiciones se h a r á n en pa-
pel del sello de la clase once arre-
gladas al modelo que á c o n t i n u a c i ó n I 
se expresa, s in raspaduras ni en-
miendas u n i é n d o s e á ellas el t a lón 
que acredite haberse hecho el d e p ó -
sito de l a cantidad que se m a r c a r á 
en el pliego de precios l ími t e s e l 
cua l se pub l i ca rá y fijará en l a mis -
ma forma que el presente anuncio 
con cuatro dias de an t i c ipac ión a l 
en que tenga lugar l a subasta. 
E l Tr ibunal se r e u n i r á con media 
hora de an t ic ipac ión ú l a s eña l ada 
para el acto con objeto de recibir las 
proposiciones que en pliego cerrado 
se presenten por los licitadores, de-
biendo advertir que una vez dadas 
las once no se a d m i t i r á n m á s ni po-
d r á n retirarse n inguna de las pre-
sentadas. 
Val ladol id 23 de Agosto de 1884. 
— J o s é J . Novi l les . 
Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino de... enterado del 
pliego de condiciones y anuncio i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia d e . . . . n ú m e r o . . . . para 
contratar e l suministro de primeras 
materias con destino á la Fac to r í a 
de subsistencias de Val ladol id á con-
tar de 1.° de Noviembre del año a c -
tua l á 31 de Octubre de 1885 y . i m 
mes m á s s i conviniere á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n mi l i ta r ; me comprometo á 
entregar en dicha Fac to r ía (tal ó ta-
les ar t ículos) bajo l a forma estable-
cida en el citado pliego de condic io-
nes á los precios siguientes, a c o m -
p a ñ a n d o como g a r a n t í a de mi c o m -
promiso el documento de depós i to 
por la cantidad marcada en e l pl iego 
de precios l ími t e s . 
Pesetas. 
Har ina de l . " para pan de 
hospital á tantas pesetas 
qu in ta l mé t r i co (en letra). « 
Idem de 1 .* para pan de t ropa » 
Idem de 2." para i d . de i d . . . » 
Idem de 3 . ' para i d . de i d . . . « 
Cebada á tantas pesetas hec-
tolitro, » 
Paja para pienso á tantas pe-
setas quinta l mé t r i co » 
Tr igo á tantas pesetas h e c t ó -
1/fcro. . . . . . » 
(Fecha y firma del proponente.) 
Agencia del Banco de España para la 
recaudación de Contribuciones. 
Presentada en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Contribuciones y Rentas l a cer-
t if icación que previene e l a r t í cu lo 
21 de l a Ins t rucc ión de 20 de Mayo 
de 1884, se ha servido dictar en el 
dia de hoy la siguiente 
«Providenc ia : Mediante no haber 
satisfecho sus cuotas los cont r ibu-
yentes expresados en la precedente 
cer t i f icación dentro del plazo háb i l 
que se les s e ñ a l ó en los edictos de 
cobranza que se fijaron en esta l o -
calidad con la debida an t i c ipac ión , 
antes de abrirse el pago de dicha 
cont r ibuc ión correspondiente al p r i -
mer trimestre de este a ñ o e c o n ó m i -
co, quedan incursos en el recargo 
del 5 por 100 sobre sus respectivas 
cuotas que marca el articulo 16 de 
l a I n s t r u c c i ó n de 20 de Mayo de 
1884,' en la intel igencia de que s i en 
el t é r m i n o de 5 dias no satisfacen 
los morosos el pr inc ipa l y recargos 
referidos, se exped i rá e l apremio de 
segundo grado. Y hago entender a l 
Recaudador la precisa obl igación 
que tiene de consignar en los r e c i -
bos talonarios el importe del recargo 
que cada deudor s a t i s f a g a . — A s í lo 
mando y firmo, poniendo el sello de 
m i Admin i s t r ac ión en León á 28 de 
Agosto de 1884.—El Adminis t rador 
de Contribuciones, Vic tor iano P o -
sada .» 
León 28 de Agosto de 1884.—El 
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17 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
San Justo de l a Vega Nistal de l a V e g a . 
Santa Colomba de Somoza., 
Tabladillo. 
Santa Colomba d é Somoza. 
Truchas. 
Turcia 
V a l de San Lorenzo. 
Santiago Millas 
Vi l l a r de Ciervos 
Santa Marina 
Pedredo. 
Murías de Pedredo 
Turicnzo 
Waldemanzanas 
Santiago Millas ISantiago Millas 
; Cunas . . 
Qnintanil la de Yuso 




Vil lar del Monte 
Corporales 
L a Cuesta 
Truchillas 
Truchas 
. Palazuelo y Gavilanes 




Vi l l amegi l ¡Sueros 
/Vil iameji l y Cogorderos 
'Revi l la 
Villarejo |Es tébanez y l a Calzada 
(Moral 
Villares de Orvigo ¡Villares de Orvigo 
(Sant ibañez y Valdeiglesias. 
Castrillo de la Valduerna. .jcastril'to de¿'vkid¿«¿¿:'.'. 
castrocaibon . | | ^ e C F ^ -
Destr iána IDestriana 
Palacios de l a Valduerna. .• |Uivas de la Valduerna 
i Herreros de J a m ú z 
¡Palacios de J a m ú z . 
•Qnintanilla de Florez 
[Torneros de J a m ú z 
(Miñambres 
Vi l lamontán ¡Posada 
(Villamontán 
.Piedrasecha 
Carrocera j Viüay o 
(Santiago d é l a s Vil las 
iVillarroquel 
Dimanes del Tejar ¡Cimanes 
(Villa del Monte . ! 








C . R . A . 




R . y . C . 
Roble 
idem 
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18 
AYUNTAMIENTOS. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros. 
Chozas de Aba jo . . . 
Garrafe. 
Gradefes. 
PURBt.OS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Azadón • • • • • • • .» 
Cuadros 
Lorenzana ' . . . 
Cabanillas. 
Villalbara (vendido) '. 
iCascantes. 





M a t u e c a . . . . . 
Bniforco 





Palacio . . . '. I 
Palacio y Robledo. .1'...' 
Abadengo. . . 
Fontanos y l a Flecha 
Villaverde de Ar r iba ' . . . 
Garrafe 
Manzanéela. . 
S ; Fel iz , Rioseqnino, Palazuelo y Vi l ias in ta . 
iVillaverde de Abajo. 









Villacidayo y Villanofar ; 
Villanofar 
Carbajal 
San Bar tolomé 




Garfin y San Bar tolomé 
Sant ibañez , San Bar tolomé y Carbajal.. 
Valduvieco 
Rioseco de Tapia Rioseco 
Tapia, 
San Andrés del Rabanedo.lFerral, San Andrés , Trabajo y ViHaval ter . . 
(Pobladura 
Sariegos.. jSariegos 

































































































































































































Todo el año 
•idem' 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
Ta-
sación 
de los 
pastos 
Peten. 
255 
540 
390 
25' 
595 
725 
675 
31 
325 
198 
310 
454 
315 
200 
282 
609 
322 
337 
276 
390 
155 
350 
630 
689 
190 
395 
479 
665 
217 
308 
354 
405 
485 
709 
833 
2965 
101 
318 
427 
115 
354 
705 
830 
315 
860 
175 
325 
605 
Esjecie. 
Can-
tidad. 
80 
100 
100 
40 
40 
100 
» 
40 
» 
60 
» 
60 
60 
100 
Ración 
VcstU. 
60 
30 
45 
45 
45 
30 
45 
Can-
tidad. 
100 
200 
200 
120 
300 
200 
200 
160 
100 
200 
100 
100 
300 
100 
200 
100 
160 
40 
200 
200 
200 
20 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
400 
160 
1200 
200 
.200 
200 
Ranún 
Peiel*. 
50 
100 
100 
60 
150 
100 
100 
80 
50 
100 
50 
50 
150 
10 
100 
50 
80 
• 20 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
9 
50 
50 
50 
100 
B 
50 
50 
50 
100 
100 
200 
80 
600 
100 
100 
100 
Re-
súmen 
déla 
ta-
305 
650 
500 
432 
915 
835 
1020 
465 
415 
243 
375 
584 
315 
S82 
1054 
372 
437 
320 
500 
175 
450 
850 
789 
200 
495 
629 
.1010 
217 
443 
404 
405 
170 
485 
1034 
1208 
3415 
211 
368 
537 
115 
150 
484 
835 
1120 
410 
1520 
285 
435 
770 
